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Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak 
Cipta bisa memberikan perlindungan hukum terkait hak cipta atas karya seni 
tradisional dan peran pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan 
hukum bagi karya seni tradisional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pelaksanaan perlindungan hukum hak cipta atas tari tradisional di Surakarta 
berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, mengetahui 
kendala yang dihadapi pemerintah dalam upaya melindungi hak cipta atas karya 
seni tradisional. Metode penelitian menggunakan metode Pendekatan yuridis empiris, 
sumber data Primer dan Sekunder, Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi 
kepustakaan dan wawancara, menggunakan analisis data secara kualitatif. Hasil dari 
penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan dalam hal perlindungan terhadap sanggar 
tari dan paguyuban kesenian telah mampu memberikan perlindungan yang sesuai 
dengan Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan bentuk 
memberikan nomor induk pada sanggar tari dan paguyuban kesenian. Kendala yang 
dihadapi oleh pemerintah Dinas Kebudayaan Kota Surakarta dapat dilihat dari 
faktor internal maupun eksternal. 
Kata kunci: Hak Cipta, Perlindungan, Tari Tradisinal 
ABSTRACT 
 With the birth of Law No. 28 of 2014 concerning Copyright, it can provide 
legal protection regarding copyright to traditional art works and the role of the 
Indonesian government in providing legal protection for traditional artwork. This 
study aims to determine the implementation of copyright legal protection for 
traditional dance in Surakarta based on Law No. 28 of 2014 concerning Copyright, 
knowing the obstacles faced by the government in an effort to protect the copyright 
of traditional artwork. The research method uses an empirical juridical approach, 
primary and secondary data sources, data collection techniques used through 
literature studies and interviews, using qualitative data analysis. The results of the 
study show that the implementation in terms of protection of dance studios and art 
groups has been able to provide protection in accordance with Law No. 28 of 2014 
concerning Copyright, with the form of providing a parent number to dance studios 
and art groups. The obstacles faced by the government of the Surakarta City 
Cultural Service can be seen from internal and external factors. 
Keywords: Copyright, Protection, Traditional Dance 
 
